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Jems Terrarium merupakan   suatu usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan. 
Usaha ini berlokasi di Jalan Merdeka 23 ilir no 329 ilir Barat 1, Alasan memilih usaha di 
karenakan hobi dan bisnis memiliki pesaing yang rendah di Kota Palembang, Promosi yang di 
lakukan menggunakan media sosial dan brosur. Berdasarkan aspek kelayakan usaha Jems 
Terrarium  pada tingkat pengembalian (Payback Period) adalah 2 tahun 4 bulan 8 hari  
mampu mengembalikan jumlah investasi yang di keluarkan. Dengan nilai Net Present Value 
(NVP) menghasilkan nilai positif sebesar Rp. 67.175.192, maka investasi  Jems Terrarium 
dapat diterima dan nilai Internal Rate Of Return (IRR)  sebesar 16,33% dinyatakan dapat 
diterima  karena hasil yang diperoleh sebesar 16.33% > 4,25% (suku bunga pinjaman Bank 
Indonesia)   
 Kata Kunci : Jems Terrarium 
  
   
Abstract  
Jems Terrarium is a business engaged in handicrafts. This business was  located at 
Jalan Merdeka 23 ilir no 329 ilir Barat 1, the reason to choose  this  business in because of 
hobby and  this  bussines have minimum competitors Palembang, Promotion is done using 
social media and brochures. Based on Jems Terrarium business feasibility aspect on Payback 
Period is 2 years 4 months 8 days able to return the amount of investment that was issued. 
With the value of Net Present Value (NVP) generate a positive value of Rp. 67,175,192, the 
Jems Terrarium investment is acceptable and the Internal Rate Of Return (IRR) was of 
16.33% is considered acceptable because the result obtained is 16.33%> 4.25% (interest rate 
of Bank Indonesia loan) 
      


























1.1. Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
 Indonesia merupakan negara yang  kaya akan beragam budaya dan 
keseniannya. Itu terlihat dari banyaknya kerajinan tangan yang masyarakat buat 
tanpa di sadari Indonesia yang di n hasilkan oleh masyarakat di berbagai seluruh 
daerah, Bahkan kerajinan tangan sudah terkenal diseluruh dunia (Rahmadania, 
2018). 
Terrarium adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca atau plastik 
transparan berisi tanaman, yang di peruntukkan bagi beragam kebutuhan, seperti 
untuk penelitian, metode bercocok tanam maupun dekorasi dapat di katakan 
bahwa terrarium merupakan biofer buatan yang paling alami karena fungsi 
biologis yang terjadi didalam alam, Sehingga terrarium dapat juga dijadikan 
laboratorium biologis alam(Lathiva, 2015). 
Kerajinan tangan di kota Palembang adalah 7 kerajinan yaitu ada kain 
songket, ukiran, kain jumputan, kain blonsongan, kain tanjung, ukiran khas 
Palembang, batik Palembang sangat banyak yaitu seperti songket miniatur 
ampera. Produk penulis buat yaitu kerajinan tangan dalam bentuk terrarium 
dengan menonjolkan baju adat khas Palembang karena dengan datangnya 
wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dengan mendekati Asian 
Games, melhat peluang yang ada penulis membuat 2 terrarium produk baju adat  




1.2 Visi dan Misi 
Visi   
Menjadikan Jems Terrarium sebagai pilihan terbaik usaha kerajinan tangan yang 
unik kreatif dan inovatif dan terkenal dikota palembang tahun 2023. 
 
 
   Misi :  
a) Menyediakan dan memenuhi kebutuhan Terrarium baik hiasan kantor atau hiasan rumah 
dan sebagai oleh-oleh. 
b) Melakukan inovasi dari prodak Terrarium sebelumnya. 
c) Meningkatkan usaha kerajinan tangan untuk memperkenal baju ada khas Palembang. 
d) Menciptakan brand Terrarium yang baru membedakan Jems Terrarium memiliki keunggulan 
yang lebih dari pesaing 
e) Meningkatkan promosi baik secara langsung maupun secara online. 
 
 
2. Gambaran Usaha 
 
Terrarium yaitu seni menanam tanaman dalam wadah transparan. 
Berbagai ekologi tanaman bisa di buat dalam ruangan yang sedikit. Ekologi 
buatan tersebut yang di gunakan para pecinta seni untuk memanjakan mata pada 
ruang privat atau ruang publik. Kondisi perkotaan yang kurang area hijau 
membuat para pecinta seni atau para botanis membuat sebuah kreasi berupa 
terrarium. 
Terrarium merupakan seni taman (tanaman hias) di dalam media yang 
terbuat dari kaca atau plastik transparan. Terrarium terletak pada bahan yang 
digunakan dan fungsinya sebagai taman mini. Selain itu, ukuran Terrarium ini 
juga dapat di sesuaikan dengan ketersediaan tempat. Terrarium dapat di letakkan 
di atas meja kantor maupun sebagai hiasan rumah. Dengan demikian, orang tidak 
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perlu harus ke alam terbuka hanya untuk dapat menikmati pemandangan 
tumbuhan hijau. Ini sangat cocok untuk dikembangkan di kota-kota besar yang 
minim pemandangan hijau. ( Iqbal, 2016). 
Proses dalam pembuatan produk Terrarium ini mengunakan wadah 
kaca atau wadah transaparan dengan di beri hiasan miniatur khas baju adat 
Palembang dan boneka maskot di tambah dengan hiasan lainnya seperti pasir 
buatan, Batu hiasan dan bahan lainnya untuk mempercantik di dalam Terrarium 
dengan unsur tanaman plastik dan tanaman hidup merupakan seni taman. 
 
 











                                              Gambar 3.1                                                        Gambar 3.2 






 3. ASPEK PEMASARAN 
 3.1 Segmentasi, Targeting dan Positioning 
 
  Segmentasi geografi Jems Terrarium  adalah  23 ilir no 349 Ilir Barat 1 Kota 
Palembang,mulai usia 15 -24 dari sisi demografi segmentasi Jems Terrarium berjenis kelamin 
laki-laki dan perempuan,. Segmentasi Psikografis Jems Terrarium mensegmentasikan adalah 
konsumen yang memiliki pola gaya hidup yg inovasi atau, serta konsumen yang suka sesuatu 
yg unik. 
 
Target pasar dari jems terrarium adalah sekelompok pembeli yang memiliki sifat-
sifat sama yang membuat pasar berdiri sendiri. Target pasar yang penulis tuju adalah 
wisatawan dosmestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung kekota Palembang 
berusia 15-24 tahun. 
 Positioning dari Jems Terrarium adalah membuat kerajinan tangan terrarium yang 
inovasi dan kreatif sebagai oleh-oleh dari kota Palembang. 
 
Dalam memperkirakan permintaan pasar potensial, penulis menggunakan data yang di 
peroleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di kota Palembang yaitu jumlah umur 15-24  
kota Palembang  berdasarkan periode 2015. Berikut kunjungan wisatawan domestik dan 
mancanegara 
a. Perkiraan Permintaan 
Tabel 3.1 Perkiraan Jumlah Permintaan Jems Terrarium boneka maskot Asian 
Games 
Tahun Domestik Internasional Masyarakat Total 
   Palembang  
2019 4,108,440 64,823 187.370 4.360.633 
2020 4,235,110 70,122 198.050 4.503.282 
2021 4,361,781 75,420 209.338 4.646.539 











Tabel 3.2 Perkiraan Jumlah Permintaan Jems Terrarium Baju Adat Palembang 
     
Rencana Permintaan Jems Terrarium Baju Adat Palembang 
 
   
 
Tahun Domestik Internasional Masyarakat Total 
   Palembang  
2019 4,108,440 64,823 124.913 4.298.176 
2020 4,235,110 70,122 132.033 4.437.265 
2021 4,361,781 75,420 139.558 4.576.156 
            Sumber : Penulis, 2018 
 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Tabel 3.3 Perkiraan Penawaran Pesaing Jems Terrarium 
Pesaing  Penawaran Penawaran Penawaran 
  Perhari Perbulan Pertahun 
     
Anggrek 50 1.500 18.000 
souvenir     
palembang     
     
Citra souvenir 45 1.350 16.200 
     
Fikri Collection 65 1.950 23.400 
Palembang     
     
Terraflora 60 1.800 21.600 
Terrarium     
     
Gloves ON 55 1.650 19.800 
Terrarium     
     
Total    99.000 
     
Rata-rata    19.800 
     







3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Tabel 3.4 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Jems Terrarium Boneka Maskot Asian 
Games  
 

















      
       
2019 4.360.633 99.000 19.800 4.261.633 0.46% 1,960 
       
2020 4.503.282 104.643 20.928 4.398.639 0,47% 2.067 
       
2021 4.646.539 110.607 22.120 4.535.932 0.48% 2.177 
       





Tabel 3.5 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Baju Adat Palembang 











( A) ( B) 
 
Pasar   (C) 
(D=A-B)      
       
       
2019 4.298.176 99.000 19.800 4.199.176 0,47% 1,973 
       
2020 4.437.265 104.643 20.928 4.332.622 0,48% 2.079 
       
2021 4.576.156 110.607 22.120 4.465.152 0,49% 2.188 
       







3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
 3.4.1 Produk 
Jems Terrarium mengunakan bahan dari segi bentuk penulis 
menggunakan wadah kaca, miniatur khas adat palembang, boneka maskot, pasir, 
tanaman plastik, batu hias, dan kain dalam pembuatan baju serta boneka maskot 
palembang, produk ini ditawarkan sebagai hiasan atau oleh-oleh untuk wisatawan 
dosmetik dan mancanegara yang berkunjung kekota sumtera selatan yang 
mendekati acara Asian Games. 
Proses pembuatan produk jems terrarium dilakukan secara langsung 
dikios yang beralamatkan dijalan merdeka 23 ilir no 329, penulis membuat 
produk ini dengan dlengkapi berbagai miniatur palembang dan dihiasi tanaman 
plastik dari unsur terrarium itu sendiri ditambah dengan batu hias untuk 
mempercantik terrarium. 
Kemasan pada produk jems terrarium adalah penulis mengunakan kotak 
dan dilapisi gabus supaya tidak cacat dan tegores dalam membawa oleh-oleh 
terrarium sebagai oleh-oleh untuk wisatawan domestik dan mancanegara. 
 
 
 Logo Jems Terrarium 
 
                                        Gambar 3.3 Logo Jems Terrarium 
Tabel 3.6 Keterangan logo 
No Logo  Arti  
   
1 Gambar hijau dibagian Gambar   list   log   dibagian   luar 
 luar sebagai hiasan senada dengan 
  tanaman karna unsur produk yang 
  berhubungan dengan tanaman 
   
2 Gambar  produk Gambar diatas produk yang penulis 
  buat dengan menggunakan miniatur 
  baju  khas  adat  palembang  untuk 
  menonjolkan baju adat palembang 
   
3 Tulisan Jems Arti  dari  nama  Jems  Terrarium 
 Terrarium yaitu   penulis   menyukai dengan 
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  pemain   bola   yang   nama   Jems 
  cocoomel jadi usaha produk 
  kerajinan tangan terrarium diberi 
  nama Jems Terrarium  
   
4 Warna dari nama Jems Arti  warna  merah  tulisan  Jems 
 Terrarium Terrarium yaitu pemberani  
      
                     Sumber : Penulis, 2018 
 
 
Brosur Jems Terrarium 








                                                          
                                        Gambar 3.3 Brosur  Jems Terrarium 
 
                                        Sumber : Penulis, 2018 
 3.4.2 Harga 
Jems Terrarium menawarkan harga yang terjangkau tergantung dari tingkat 
kesulitan masing-masing dan memberikan harga yang kompeten dari pesaing serta 
















Terarrium khas adat palembang Rp 70.000 
  
Terrarium khas boneka maskot Rp 100.000 
  
Sumber : Penulis, 2018  
  
            3.4.3 Promosi 
a. Social Networking  
Jems Terrarium memanfaatkan media sosial yaitu dengan    melakukan give 
away untuk memperkenalkan produk terrarium 
b. Promosi Langsung 
Jems Terrarium mempromosikan produknya dari mulut ke mulut dan keluarga 
terdekat,teman membuat memperkenalkan produk, membagikan brosur kepada 
masyarakat dengan harga yang sudah dipromo agar masyarakat tertarik untuk 
membeli produk terrarium. 
 
c. Event  
Jems Terrarium akan ikut serta ketika ada bazar yang diselenggarakan,dan pameran 
guna memperkenalkan produk Jems Terrarium kepada masyarakat secara lebih luas. 
 
   
3.4.4 Placement 
Saluran distribusi yang digunakan Jems Terrarium yaitu : 
a. Information 
 Mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan produk agar 
tidak kalah saing dengan yang lain, Informasi yang didapat akan didiskusikan 
kepada semua karyawan untuk membuat suatu ide produk yang baru agar 
konsumen tidak bosan, dan usaha Jems Terrarium akan tetap meningkat. 
            b.Negotiation 
 Menentukan harga dengan kesepakatan dan syarat-syarat lain sehingga 
dapat menyesuaikan dengan bahan baku yang dipakai. apabila biaya bahan 












4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
Nama Usaha       :   Jems Terrarium 
Jenis Usaha       :   Kerajinan  Tangan 
    Alamat Usaha   :   Jln Merdeka No 329 23  Ilir 
                             Ilir Barat 1 Kota Palembang 
Nama Pemilik    :    Jamilah 
 
    
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Jems Terrarium 
Dapat dilihat diatas struktur organsasi Jems Terrarium dengan menggunakan 4 
pekerja termaksud pemilik Jems Terrarium. Penulis menggunakan 4 orang pegawai 
termaksud pemilik, 2 tenaga kerja dan 1 tenaga kerja produksi, diharapkan dapat bekerja 
sama dengan baik, efektif dan efesien untuk memperkenalkan kerajinan tangan sebagai 
oleh-oleh wisatawan dan menjadi produk yang lebih baik. 
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Jems Terrarium 
No Jumlah Jabatan Deskripsi pekerja  
Jabatan orang pekerjaan     
      
1 1 Pemilik 1. Mengarahkan karyawan 
  Usaha  dalam pembuatan produk 
   2. Memantau dalam membuat 
    produk terrarium supaya 
    mendapatkan hasil yang 
    bagus.   
   3. Membantu membuat produk 
     
2 2 Tenaga 1. Memproduksi  produk  yang 
  Produksi  berkualitas dan inovasi 
   2. Mentaati seluruh peraturan 
    terhadap semua sistem yang 
    berlaku.   
1 1 Tenaga 1. Melayani konsumen  dengan 
  Penjualan  ramah dan santun  
   2. Memberikan informasi 
    produk kepada konsumen 
   3. Mempromosikan dimedia 
    sosial  tentang  produk  Jems 
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    Terrarium dan melakukan 
    give away   
   4. Mentaati semua peraturan. 
                     Sumber: Penulis, 2018 
 
4.1 Aspek Produksi 
 






 Gambar 4.2 Lokasi Usaha Jems Terrarium 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih Jems Terrarium Jalan Merdeka 23 Ilir No 329. 
 
5. Aspek Keuangan 
Sumber pedanaan sangat di perlukan dalam membuka usaha , jadi dana yang di 
gunakan penulis adalah modal sendiri selain itu ada bantuan dari kedua orang tua,modal 
kerja ataupun biaya operasional yang dibutuhkan oleh Jems Terrarium sebagai berikut. 
 
Uraian  Jumlah 
   
1. Modal Sendiri Rp   50.000.000 
   
2. Bantuan Orang Tua Rp 203.810.000 
   
Jumlah  Rp 253.810.000 
   






Berikut merupakan tabel perhitungan perkiraan rencana penjualan, analisis laporan keuangan, 





                           Tabel 5.1 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan Tahun 2019 
 Tahun Produk  Harga Jumlah Pendapatan 
       
  Terrarium  100.000 1.960 196.000.000 
  Boneka     
 2019 Maskot Asian     
  Games     
       
  Terrarium  70.000 1.973 138.110.000 
  Khas Baju     
  Adat     
  Palembang     
       
  Total Pertahun  3.933 334.110.000 
       
     327  
       
       
Sumber : Penulis,  2018    
  
                                      Table 5.2 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan 2020 
  
Tahun Produk Harga Jumlah Pendapatan 
     
2020 Terrarium 102.000 2.067 210.834.000 
 Boneka    
 Maskot Asian    
 Games    
     
 Terrarium 72.000 2.079 149.688.000 
 Khas Baju    
 Adat    
 Palembang    
     
 Total Per tahun 4.146 360.522.000 
    
 Total Per bulan 345  
     
                   Sumber : Penulis,  2018 
 






  Tabel 5.3 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan 2021 
 
Tahun Produk Harga Jumlah Pendapatan 
     
2021 Terrarium 104.000 2.177 226.408.000 
 Boneka    
 Maskot Asian    
 Games    
     
 Terrarium 74.000 2.188 161.912.000 
 Baju Adat    
 Palembang    
     
 Total Per tahun 4.365 388.320.000 
    
 Total Per bulan 363  
     
                   Sumber :Penulis, 2018 
Tabel 5.4 Laporan Laba Rugi Jems Terrarium 
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
    
Pendapatan Rp 334.110.000 Rp 360.522.000 Rp  388.320.000 
    
Biaya :    
    
-Modal kerja Rp 140.340.000 Rp 145.340.000 Rp 150.288.783 
    
-Biaya gaji Rp 61.200.000 Rp 63.286.920 Rp 65.445.004 
    
-Biaya sewa Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 
    
-Biaya lain-lain Rp. 6.000.000 Rp  6.120.000 Rp  6.242.400 
    
-Depresiasi Rp  4.460.000 Rp 4.460.000 Rp 4.460.000 
    
Total biaya (Rp 227.000.000) (Rp 234.206.920) (Rp 241.436.187) 
    
E.B.T/Laba Kotor Rp  107.110.000 Rp 126.315.080 Rp 146.883.813 
    
Pajak ( 1%x (Rp  3.341.100) (Rp3 605.220) (Rp 3.883.200) 
 pendapatan)    
    
E.A.T Rp 103.768.900 Rp 122.709.860 Rp 143.000.613 
    
Sumber : Penulis, 2018    





 Tabel 5.5  Perubahan  Modal  Jems Terrarium 2019-2021 
Keterangan  2019 2020 2021 
     
Modal Awal  Rp 253.810.000 Rp 357.578.900 Rp 480.288.760 
     
Laba Bersih  Rp 103.768.900 Rp  122.709.860 Rp 143.000.613 
     
Modal Akhir  Rp 357.578.900 Rp 480.288.760 Rp 623.289.373 
     
Sumber: Penulis,2018     
 
 
Tabel 5.6 Estimasi Aliran Arus Kas Jems Terrarium 2019-2021 
Keterangan  2019 2020 2021 
Total Penjualan Rp 334.110.000 Rp. 360.522.000 Rp. 388.320.000 
Modal Investasi Rp 31.270.000   
Biaya 0prasional    
- Modal kerja Rp 140.340.000 Rp. 145.340.000 Rp. 150.288.783 
- Sewa Gedung Rp  15.000.000 Rp.15.000.000 Rp.15.000.000 
- Gaji Rp  61.200.000 Rp. 63.286.920 Rp. 65.445.004 
- Biaya lain-lain Rp  6.000.000 Rp.6.120.000 Rp.6.242.400 
- Depresiasi Rp  4.460.000 Rp.4.460.000 Rp.4.460.000 
Total Arus 
KasKeluar 
(Rp 258.270.000) ( Rp 234.206.920) ( Rp241.436.187) 
Arus Kas Keluar 
(EBT) 
Rp 75.840.000 Rp 126.315.080 Rp 146.883.813 
Pajak 
(1%xPendapatan) 
(Rp  3.341.100) (Rp 3.605.220) (Rp 3.883.200) 
Arus Kas Masuk 
Bersih Setelah 
Pajak(  EAT) 
Rp 72.840.000 Rp 122.709.860 Rp 122.709.860 
Depresiasi Rp 4.460.000 Rp  4.460.000 Rp 4.460.000 
Kas Bersih Rp 76.958.900 Rp 127.169.860 Rp 147.460.613 
Kas Awal Periode Rp. 253.810.000 Rp 330.768.900 Rp 457.938.760 
Kas Akhir Periode Rp 330.768.900 Rp 457.938.760 Rp 605.399.373 
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Tabel 5.7  Neraca Jems Terrarium 
 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
    
Aktiva lancar:    
    
Kas Rp 330.768.900 Rp 457.938.760  Rp 605.399.373 
    
Aktiva Tetap:    
    
-Mesin/Peralatan Rp 31.270.000 Rp 26.810.000 Rp 22.350.000 
    
-Depresiasi (Rp4.460.000) Rp 4.460.000 Rp 4.460.000 
    
Total Aktiva Tetap Rp 26.810.000 Rp 22.350.000 Rp 17.890.000 
    
Total Aktiva Rp 357.578.900 Rp 480.288.760 Rp 623.289.373 
    
Passiva - - - 
    
Utang - - - 
    
Utang Lancar - - - 
    
Modal Akhir Rp 357.578.900 Rp 480.288.760 Rp 623.289.373 
    
Total Passiva Rp 357.578.900 Rp 480.288.760 Rp 623.289.373 
    
Sumber: Penulis, 2018    
 
 
Payback Period (PP) Jems Terrarium yaitu selama 2 tahun 4 bulan 8 hari. Hasil 
perhitungan NPV Jems Terrarium Rp.67.175.192 dan bernilai positif, sehingga investasi usaha 
layak atau dapat di terima.Jems Terrarium perhitungan PI Jems Terrarium yaitu 2 lebih besar dari 
1, sehingga investasi usaha  Jems Terrarium  atau dapat diterima.Hasil perhitungan IRR dari  
Jems Terrarium yaitu 16.33% dan mengunakan BI rate sebesar 4,25% sebagai perhitungan bunga 
pinjaman, maka investasi Jems Terrarium melalui perhitungan IRR dapat diterima.Perhitungan 
ARR Jems Terrarium sebesar 200 % lebih besar dari nilai ARR (100%) sehingga usaha Jems 
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